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Abstract  
 
Studio preliminare di metodi optoelettronici per l’analisi delle superfici 
in materiale lapideo 
 
Il presente lavoro è stato redatto in seguito all’esperienza formativa presso il  
laboratorio di Visione Artificiale sito nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Nucleare e della Produzione della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. 
Dopo una preliminare introduzione riguardante la linea di produzione di lastre in 
materiale lapideo, vengono trattati alcuni metodi sperimentali, tra i più interessanti, 
utilizzati per la rilevazione di difettosità e delle caratteristiche superficiali. 
Successivamente sono stati analizzati alcuni aspetti teorici riguardanti la riflessione 
della luce su materiali non perfettamente riflettenti. L’ideazione e lo sviluppo di uno 
strumento sperimentale, con l’ausilio della visione artificiale e di sistemi 
optoelettronici, ha consentito lo studio preliminare di correlazione della qualità 
superficiale di una lastra in materiale lapideo lucidata, con la  lucentezza rilevata in 
base alla quantificazione del flusso luminoso riflesso dalla lastra stessa. 
Il lavoro sperimentale effettuato è un contributo allo sviluppo di un sistema di controllo 
di qualità con tecniche non invasive. 
 
Preliminary study of optoelectronics methods for the analysis of marble 
material surfaces 
 
This work concerns the training carried on in the Artificial Vision laboratory of the 
Mechanical, Nuclear and Production Engineering Department of the Engineering 
Faculty of Pisa University. 
After a preliminary introduction about the line production of slab in marble material, it 
treat some experimental methods, the most interesting used for survey of defective state 
and superficial features. 
Then, there’s the analysis of some theoretical aspects about the light reflection on 
imperfect reflecting material. The idea and the development of an experimental 
instrument, with the aid of artificial vision and optoelectronic systems, permitted the 
preliminary study of correlation of superficial quality of one polished slab in marble 
material, with the gloss found by the quantification of light flow reflected by the slab. 
The experimental work is a contribution to the development of a quality control system 
with techniques without direct contact. 
